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ABSTRAK 
Perpindahan partikel dalam medium di mana ada gelombang 
bidang harmonik tegak atau gelombang bidang transversal berjalan 
merupakan fungsi sinusoidal dari suatu waktu, dan oleh karena itu 
partikel demikian dikatakan melakukan gerak harmonik sederhana 
(Halliday, 1996). Pandangan tentang gerakan yang kurang tepat ini 
menyatakan bahwa gerakan ini identik dengan getaran bebas suatu 
massa yang melekat pada pegas tak bermassa. Ironisnya gelombang 
berjalan transversal pada dawai yang merambatkan momentum 
longitudinal diselesaikan dengan meneatat panjang diferensial suatu 
dawai sebanding dengan kemiringannya. Titik pada dawai mem­
punyai gerakan longitudinal keeil di samping gerakan transversalnya. 
Kata Kunci: 	Gerak harmonik, gelombang bidang, gelombang ber­
jalan, transversal, longitudinal, momentum. 
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